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1 Les institutions mongoles ont été, en général, bien étudiées, à l’exception du système de
communication, le yam (mongol : jam). Le fonctionnement du yam a cependant fait l’objet
d’une étude approfondie pour la Chine des Yüan (P. Olbricht, Das Postwesen in China unter
der Mongolenherrschaft im 13. und 14. Jahrhundert, Wiesbaden, Harrassowitz, 1954).
2 L’A. discute dans cet article de l’institution et du fonctionnement du yam, en particulier
sous les Ilkhans.  S’appuyant sur une analyse critique des sources disponibles (Histoire
secrète des Mongols,  Ta’rīḫ-i  jahāngušā de Juvaynī  et  Jāmi⁽ al-tawārīḫ  de Rašīd al-Dīn),  il
conteste la date avancée (1234) pour la fondation de cet importante institution par le
grand-khan Ögödei. Mais, selon D. Morgan, le système devait déjà fonctionner avant cette
date. En fait, il est difficile d’expliquer les différences dans le fonctionnement du yam que
l’on peut constater, à la lumière des travaux d’Olbricht, entre la Chine des Yüan et l’Iran
des Ilkhans. L’A. suppose que ces différences s’expliquent en grande partie par les lacunes
et l’imprécision des sources islamiques auxquelles s’ajoute la surévaluation donnée par
Rašīd al-Dīn aux réformes de Ġāzān-ḫān.
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